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ОПРАВДАНИЕ БЫТИЯ 
Ныне люди привыкают думать о своих перспективах в понятиях выжи-
вания, а не жизни; перед ними, как общемировая и критическая, стоит задача 
сохранения оставшейся природы от замены её искусственной средой. Деба-
тируются вопросы постистории, постискусства, постгуманизма, что против 
нашей воли заставляет нас думать о появлении какого-то «после-» или 
«постмира» и, что самое противоречивое, «постбытия». Это значит, что че-
ловек полностью отвергает себя и философию Бытия, больше не имеет смыс-
ла быть.  
В современности слишком много людей, не отдающих себе отчёта в 
том, насколько разрушительную роль несут их идеи. Они переводят наше 
мышление от материального и реального к идеальному и виртуальному, та-
ким образом превращая Бытие в Ничто. Находится немало теоретиков, заяв-
ляющих: «Мы против природы – её надо уничтожить; культура – пережиток, 
она должна быть ликвидирована; человек устарел и его нужно заменить ро-
ботами с искусственным интеллектом». Подобное утверждается зачастую 
косвенно, под прикрытием слишком сложных терминов, скрывающих суть 
дела.  
Одним из направлений, поддерживающих эти рассуждения, можно 
считать философию постмодернизма. Нет, в ней не говорится об отказе от 
реальности, но пишут о «деконструкции присутствия», то есть разрушении 
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существующего для создания аналогичного, только нового, в сущности кон-
струируются постбытие и постфилософия как часть посткультуры, выража-
ющей переход мира из вещно-событийного, предметного в экранное, знако-
вое, информационно-виртуальное состояние.  
Да, прогресс не остановишь, но если люди хотят существовать дальше, 
то им следует приложить достаточное количество усилий к ограничению 
становления – в пользу Бытия; и к отказу от ориентации на абсолютный эво-
люционизм – в пользу коэволюции. Людям нужно хотя бы немного верить, 
что от них хоть что-то зависит, то они не только имеют право, но и могут вы-
бирать, вопреки технократичскому фатализму. Нельзя допускать, чтобы 
«Сложность» поглощала «Простоту», ибо это наш дом, и мы просто обязаны 
его защищать всеми силами. Подобно тому, как индивид, зная о своём «раз-
витии к смерти», живёт вопреки этому, так и всё человечество в целом долж-
но бороться за своё существование несмотря ни на что, если, конечно, не по-
теряло чувство и волю к жизни, а не существованию. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
